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ODQJXDJH LQDFWLRQ WKHHPSLULFDO UHVHDUFKRQWKHFRQWH[WRIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ
DQGWKHLPSDFWRIGLVFRXUVHSUDFWLFHDQGDFWRUQHWZRUNWKHRULHVOHGWRUHIRUPXODWLRQV
RIWKHWKHRUHWLFDOSURJUDPPHLQWHUPVRIFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVP,QWKHˋQDO
2 Henceforth I will refer to this as The Social Construction in short.
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FROM LANGUAGE TO THE STUDY OF COMMUNICATION
7KHVHHPSLULFDODSSURDFKHVZKLFKVSUHDGZRUOGZLGH LQ WKHVDQGVKDYH
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THE IMPLICIT EMPIRICAL PROGRAM OF COMMUNICATIVE                         
CONSTRUCTIVISM
7KHDERYHPHQWLRQHGPHWKRGVDUHRQO\LQGLFDWLYHRIWKHUDQJHRIHPSLULFDOUHVHDUFK



























OHIW WR WKH LPDJLQDWLRQRI WKH UHVHDUFKHUVZKR LQYHQWHGVSHHFKDFWVDW WKHLUGHVNV
ZKLOHZULWLQJ5DWKHUVSHDNLQJFRXOGQRZEHHDVLO\UHFRUGHGLQLWVWHPSRUDOVHTXHQFH
DQGLQWKHFRQWH[WRIVRFLDO LQWHUDFWLRQVDQGWKXVEHFDPHDYDLODEOHDVGDWDIRUWKH
PRVWVFUXWLQL]LQJDQDO\VHV:KLOHGDWDFROOHFWLRQRI OLQJXLVWLF LQWHUDFWLRQV LQFUHDV-























LQWR OLIHZRUOGHWKQRJUDSK\EXW DOVR LQWRHWKQRSKHQRPHQRORJLFDO LQYHVWLJDWLRQVRI
UHOLJLRXVH[SHULHQFHVDQGLQYLGHRJUDSK\ZKLFKDOVRHPSKDVL]HVWKHUHOHYDQFHRIWKH


































WKH HPSLULFDO SURJUDP7KH HPSLULFDO SURJUDP UDWKHU VXEVWDQWLDWHG WKH YLHZ WKDW
HPSLULFDOO\VRFLDODFWLRQFDQRQO\EHVWXGLHGDVFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ,IVRFLRORJ\




DVRSSRVHG WRFODVVLFDO+XVVHUOLDQSKHQRPHQRORJ\ LW LVQRW WKH VXEMHFW WKDW LV WKH
H[FOXVLYHUHIHUHQFHSRLQWRIDQDO\VLVRIXQGHUVWDQGLQJRURIDFWLRQ7KHVWDUWLQJSRLQW
RI FRPPXQLFDWLYH FRQVWUXFWLRQ LVQRW WKH LQGLYLGXDO VXEMHFW DVGLVWLQFW IURPRWKHU
LQGLYLGXDOVEXWVXEMHFWVDVUHODWHGWRRWKHUVXEMHFWVDVZHOODVWRWKHLUREMHFWLYDWLRQV
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 FULWLFL]HV WKH ODFN RI FRQVLGHUDWLRQ RIPDWHULDOLW\ 6RFLDO FRQVWUXFWLYLVP KH
FRPSODLQVKDVQHJOHFWHG WKH UROHRIREMHFWV WKLQJVDQGPDWHULDOV$VZLWKKLV FUL-
WLTXHRIREMHFWLYLW\/DWRXUȢVDUJXPHQWLJQRUHVDEDVLFXQGHUVWDQGLQJRIThe 
Social Construction.,QIDFW%HUJHUDQG/XFNPDQQUHSHDWHGO\VWUHVVHGWKHPDWHULDOLVP
RIVRFLDOFRQVWUXFWLRQLQWKHLUUHWURVSHFWLYHFRPPHQWDULHVRQThe Social Construction. 
%HUJHU IRUH[DPSOHHPSKDVL]HGWKDW WKHUH LVȤDUREXVW UHDOLW\EH\RQGRXUGHVLUHVȥ





























































RI WKHREMHFWLYDWLRQSURFHVVHVZKLOVWPDLQWDLQLQJ WKH VXEMHFWLYH VWDQGSRLQW LQ WKH
FRQFHSWRIDFWLRQ
OUTLOOK: COMMUNICATION SOCIETY AND                                                      






RI WKH ODVWGHFDGHRI WKHWZHQWLHWKFHQWXU\KDYHEHFRPHFRPPXQLFDWLYH LQDTXLWH
GUDPDWLFZD\7KHGLVVHPLQDWLRQRIFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJ\DOORZVWRWUDQVIRUP
DQ\WKLQJLQWRGLJLWDOVLJQVDVGLJLWDOVLJQVWKHPVHOYHVEHFRPHWKHPHGLXPQRWRQO\
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